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Zusammenfassung und Zielsetzung
1 Begriffsklärung und Einordnung von OPCO11 und OPCO12
1.1 Einleitung
1.2 OPCO11 und OPCO12
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1.3 Die MOOC-Kategorien 
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1.4 Waren die MOOCs OPCO11 und OPCO12 massiv?
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1.5 Offenheit in MOOCs
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1.6 Sind MOOCs nur online?
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2 Untersuchung von OPCO11 und OPCO12
2.1 Kursstruktur und bereitgestellte Tools
2.2 Untersuchung von OPCO11 und OPCO12
Learning Analytics
Tabelle 1: Vergleich OPCO11 und OPCO12 
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Abbildung 1: Teilnehmerbeiträge in OPCO11 (links) und OPCO12 (rechts)
 
Abbildung 2: Dichte der Vernetzung im OPCO11 (links), OPCO12 (rechts)
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2.3 Interpretation der Ergebnisse und Ausblick
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